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たが，内容については一切省略していない。
５）もっとも有り得そうな可能性としては，USBメモリなどで学生に更新用のデータを渡す
とき，うっかり成績表なども一緒に入れてしまう，といったミスである。もちろん，教員
が十分に気をつけていれば防げるものではあるが，毎日何らかのかたちで，学生にデータ
を渡す習慣になっていれば，そのような事故がおきる可能性は十分にある。
※本稿は伊藤が作成した草稿をもとに，倉澤と渡辺が加筆・修正して完成させたも
のである。
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